



»vallankumouksen hetki on lyönyt.
Tänä piiimänä un pääkaupunki»
työiuäki uljaasti kukistanut sen synkän
hnrmninmallnn päämajan, joka alkoi
Merisen sodan oman kansaansa »nas-
taan.
Rikokselliseu senaatin jäsenet mal-
mistiMnt maan pääkaupungissakin in-
hoittaiuaa »vcljesMeren »vuodatusta jn
falaka»ulllna hyökkäystä Suomen jär-
jestyneen työmäen kimppuun. Samal-
la he tckimät itsensä syypäiksi niin jul-
fean» »valtiopetokseen, että pyysimät
»vieraiden »valtioiden »uonarkistisia
hallituksin lähettämään mnrhnjonkkoja
Tuomen työtätekelvaä kansan teuras-
tamaan. Koko kansamme Mnpaus ja
elämä oli täten suuressa »naarassa.
Nyt on tuolta lahtarisenaatilta otet-
tu kaikki malta pois. Sen rikoksellisct
jäsenet olemme määränneet »vangitta-
luiksi, missä ikinä heidät" tnMntann, sil-
lä Mllnkilnssa olisi aikoja sitten ollut
sellaisten kansan »vihollisten oikea
paikka.
Kaikki »ualtioMalta Suomessa on
päätetty ottaa tämän maan työtiiteke-
Män kansan omiin luotettavin»» käsiin.
Näin on työmäen täytynyt nousta
«Malla iuoimallaan mihdoinkin pelas-
tamaan itsensä ja koko kansamme siitä
turmiosta ja hädästä, jonka kuiluun
rikuksellinen kapitalistinen poli-
tiikka un ollut kansaamme syökse-
»naisillaan. Kamalia ja Määrällisin
senaatin ja sen kätyrien juonia on Pal-
jastunut. Toisen lainrikoksen toisensa
jälkeen teki tämä senaatti anastaakseen
käsiinsä MllltioMllllan, joka itse asiassa
luutun kansalle itselleen. NiihtiiMiisti
oli pääjuoni se, että senaatti tahtoi ko>
ko maan tyoMäenliikkeen »verisesti tu-
kehnttan, lyödä kaikki kansanMnltaiset
edistyspyrinnöt kahleisiin ja haudata
kärsineen kansan kemäiset »übiStustui»
lucet kalman rauhaan.
Mltta niin kauhea» taantumuksen
orjaksi ei Suomen työmäenlnokka ikinä
alennu. Niin rumien mallankaappaus»
hankkeiden täytyi sortua häpeällä. Fn
«iide» täydellinen sortuminen on nyt
alkanut. Juurineen tulee työluäen-
luokka hä>uittäniään »vaarallisen taan-
tnmutfen ja sortoMnllan.
Sosialidemokrntisen Puoluetoinli-
kunnan »valtuuttamana Suomen työ-
luäen »vallankumouksen korkeimpana
elimenä me nyt julistamme, että
kaikki iunllllnkumoukfcllineu »val-
ta Suomessa nyt kuuluu järjes-
tyneelle työluiielle ja sen lunllan-
kumonselimille.
Maa» sosialidemokrntinen ma l°
la nku mons h a l litu s muodos-
tetaan nyt heti. Sen jäsenistä jul-
kaistaan tieto ensitilassa.
Eikä ole kysymyksessä se, että Main
uusia miehiä pantaisiin »vanhoihin
»virkoihin. Waan kysymyksessä on ko-
ko mirkaMllllan kukistaminen.
Suomen työlväen järjestöt j» kaar-
tit kaikkialla maassa täyttäkööt nyt
»vallankumouksellisen MelMollisuuten-
sa kukin ivoimainsa mukaan. Luja
»vallankumouksellinen järjestys on siii-
lytettäMa riMeissiimme!
Venäläistä fotaMakeä on kaikkialla
kohdeltaMa hy»vin, sillä tietoiset »nenä»
laiset toMerit owat »vallankumoukselli-
sen työMäen ystäwiä.
Suurlakko ei ole läheskään
kaikilla paikkakunnilla mallaukumouk-
seu onnistumiselle Malttamaton. Mis-
sä se on »välttämätön ja missä ei, sen
päättäköön kunkin paikkakunnan wnl°
lankumouksellinen työmäki itse jiirjcs»
töjenfä kautta. Helsingissä on
mielestämme Mallankumoukseu tali»
tarpeen heti alkaa suurlakko.
Helsingissä
Suomen Työwäen Toimeenpanewa Komitea
Eero Haapalainen
puheenjohtaja.
Mutta kunnallishallinnot j« muut
Maltn-asemat utettakuon työluäen hal-
tuun, missä se näyttää sopimalta ja
hyödylliseltä.
Ei missään horjumista eikä Perään-
tymistä! Ei Pitkiä neuMvtteluja ka-
»valain aseellisten »vihollisten kanssa!
Työiväcn »voitto on perille wietäwä!
Rauhallisten kansalaisten, jotka ci-,
luät tahdo työwäen »vihollisia aluustnn,
ei ole »vallankumousta pelättä»u'i.
Pienelnjät maalla ja kaupungeissa äl-
kööt uskoko sellaisia »valheita, että ty»-
Mäki heidän omaisuuttaan tahtoisi,
PäinMnstoin työluäen »voitto Moi kii-
hottaa heidänkin yhteiskunnallista nsr-
maansa.
Työluäen moima un oikeuden-
mukaista luoimaa, joka aina kokee
»välttää tarpeetonta »uäkilunltan ja
»viattomain ihmisten kärsimyksiä. Mut-
ta kaatuneen senaatin aseelliset nluus-
tnjnt kukistetaan urznotta. Ketkä heistä
olunt petollisesti mukaan houkuteltuja,
heittäkööt ne aseensa heti pois, kun
huomaamat «yt, että heitä «n tahdottu
eksyttää taistelemaan työtätekcluän
kansan jalon asiaa »vastaan.
TyöMäen »vallankumous on ylelvä
ja ankara. Se on ankara röyhkeille
kansan »vihollisille, mutta amulins tur-
Ma kaikille sorretuille ja puutteenalai-
sille.
Luottakaa työluäen mallaukumouk-
sen »voimaan! Sen on »vielä toisilla
seuduilla taisteluja kiiytämä. Mutta
»vastustamattomasti se »vie nyt lippuu-
si »voittoon!
Uskomme »varmasti, että työtiiteke'
luiin kansamme niin nykyiset kuin tule-
matkin polmet »vielä moneen kertaan
siunaamat tätä »vallankumousta, josta
on alkama Suomessa uusi, onncllisem-
Pllin olojen aika.
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